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Ungern-Sternberg, Eugen, Ernst, Julie, Nils jt. : Eestimaa mõisnikud 19. ja 20. saj. 
Ungern-Sternberg, Rolf Eduard Clemens, Freih., von (14. II 1880-19. XII 1943), 
diplomaat ja luuletaja. 
Ungern-Sternbergide fragmentaarsed arhiivimaterjalid saadud 1939.-1940.a. 
Ungern-Sternbergilt Essu mõisast. 
„St. Petersburger Kalender“ a. 1774-1776, 1787-1792, 1799, 1810, 1812  
Th. Ungern-Sternbergi, Otto Reinhold Ludwig  Ungern-Sternbergi (1744-1811), 
Otto Christian Sigismund Ungern-Sternbergi (1778-1861) käsikirjaliste 
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IV  Photographien        5 
 






I  Schriften 
 
1 Ungern-Sternberg, Eugen von 
Reise nach Ausland : Notizen 





2 Ungern-Sternberg, Rolf 
Poesie : Album mit Gedichten 





3  Gedichte von Jonas Maydell : (-Putkas. Ca 1870-1880 gedichtet) ; 2 





Ümbrisena kasutatud Wesenbergi Lugejate Ühingu nimestik a. 1831 
 
4 Ungern-Sternberg, Ernst 
Mitglieds- und Einladungskarten 




5  Notizen und andere Schriften betreffend Theater-, Schul- und andere 
Fragen 





6 Ungern-Sternberg, Ernst 
Notizen und Rechnungen betreffend Ernst Ungern-Sternbergs 
Reisen nach Ausland 







7  Notizen und andere Schriften betreffend Landwirtschafts- und 
Geschäftsfragen ; Briefe und Prospekte des Baltischen Samenbauverbands 
an Ernst Ungern-Sternberg 
 [Eesti], 1901-1936 
68 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas ja trükitud 
Saksa keeles 
 
II  Briefe 
 
8  Briefe von Verwandten an Ernst Ungern-Sternberg 
 [Var.l.], 1913-1938 




9  Briefe von Bekannten und Gesellschaften an Ernst Ungern-
Sternberg 





10  Briefe an Nils Ungern-Sternberg 





11  Ein Brief an Mutter von Ewald Ungern-Sternberg 







12  Festrede, Programme und andere Druckschriften 










13 Zeitungsausschnitte betreffend landwirtschaftliche, politische und 
andere Fragen 





14  Tagebuchaufzeichnungen in Revalscher Kalender für 1861-1915 von 
Sophie  von Ungern-Sternbergi 
[Var.l.], 1861-1915 
55 aastakäiku, : 16,5x11,5 cm 
Kirjutatud käsitsi, trükised 
Saksa keeles 
Sophie Juliane von Ungern-Sternbergi päevikumärkmed "Revalscher 
Kalender" aastakäikude 1861-1915 vahelehtedel 
Ungern-Sternberg, Sophie Juliane von, 1824-1917, balti mõisniku 
Eugen von Ungern-Sternbergi abikaasa 
 
14a  Tagebuchaufzeichnungen in Revalscher Kalender für 1888-1893, 
1895-1897, 1899, 1913 von Eugen und Ernst Ungern-Sternberg 
 [Var.l.], 1888-1912 
11 aastakäiku 
Kirjutatud käsitsi, trükised 
Saksa keeles 
Eugen ja Ernst Ungern-Sternbergi päevikumärkmed "Revalscher 
Kalender" aastakäikude vahelehtedel 
 
15  Erinnerung an den 7. und 8. März 1902 / [Vorwort von W. v. S.] 
 [Reval, 1902] 
90, [1] lk. 
Trükis käsikirjaliste märkmetega 
Saksa keeles 
Sisu: Das Ueberbrettl vom 7. und 8. März / C. M. // Im Olymp: ein 
Vorspiel : Parodie auf den II. Act der Operette "Orpheus in der Unterwelt" / 
C. M. // Zur Einleitung / W. v. S. // Das Lied vom lieben guten Stadttheater / 
C. M. // Eine Commissionssitzung / Edg. H. // Frühlingsnacht / B. M. // 
Begrüssung der Götter / Edg. H. // Dichten-Singen-Trinken-Küssen / B. M. // 
Der rothe Ball / C. M., P. v. M., Cl. v. R. // Duett / Rud. Baumbach // Reval / 
Edg. H. // Goethes Erdenfahrt / W. v. S. // Märzlied / I. Baronesse U. St. // 
Zum Credit-Cassen-Bau / C. M. // Wie Mickwitz dichtet / Edg. H. // Wie 
Hoeppener dichtet / C. M. // Duett / B. M. // Aus dem Liederbuche eines 
alten Jägers / W. v. S., B. M. // Quartett / P. v. M. // Nordische Nächte / Edg. 






16  Die für die evangelisch-lutherischen Landvolksschulen Estlands 
wesentlichen Bestimmungen des Bandes 11, Teil 1 des Codex der 
Reichsgesetze  
Revel,1903 
15 lk.  
Trükis, Ernst Ungern-Sternbergi käsikirjaliste märkmetega 
Saksa keeles 
 
17  Grundgesetzentwurf betreffend die adligen 





18 1. Рогозинников, Иван Ильич, 1864-1921 
К двухсотлетию присоединения Эстляндии к державе 
Российской :[1710-1910] : издание особого, состоящего под 
высочайшим его императорского величества покровительством, 





Trükis, Ernst Ungern-Sternbergi käsikirjaliste märkmetega 
 
2. Rogosinnikov, Ivan 
Eestimaa Weneriigi Walitsuse alla saamise kahesaja-aastaseks  
mälestuse päewaks / Kokku seadnud Iw. Rogosinnikow ; eesti keelde 






19 Hopfen, Otto Helmut 













20 Bernmann, Oskar 
Die Agrarfrage in Estland 
Berlin : Puttkammer & Mühlbrecht, 1920 
56 lk.  
Saksa keeles 
Trükis, Ernst Ungern-Sternbergi käsikirjaliste märkmetega 
 
21 Tobien, Alexander von, 1854-1929 
Die Agrarrevolution in Estland  
Berlin : Baltischer Verlag und Ostbuchhandlung, 1923 
51 lk. Saksa keeles 
Trükis, Ernst Ungern-Sternbergi käsikirjaliste märkmetega 
 
IV  Photographien 
 
22  Heinrichshof, Pferde, Hunde, altes Haus : fotod, Ernst Ungern-
Sternbergi märkmetega 
Heinrichshof, 1913-1918 
7 fotot : orig. 
 
23  Carl von Wuiklev, Maler 
 [Eesti?], [1910] 
1 foto : orig. 
Ernst Ungern-Sternbergi märkmetega 
 
24  Photographien betreffend die Familie von Ungern-Sternberg 
 [Eesti?], [19--?] 
4 fotot : orig. 
 
V  Später hinzugefügte Materialien 
 
25  Auszüge aus verschiedenen Werken landwirtschaftlichen Inhalts / 
konspekteerinud C. G. I. Ungern-Sternberg 




Endine kohaviit : Mscr 1130 
 
26  Einladung an Eugen Ungern-Sternberg zur Trauung von Julie 
Ungern-Sternberg mit Konstantin Ungern-Sternberg 







27 Ungern-Sternberg, Eugen 
1 Brief an Arthur v. Gurmühlen 




Lehe pöördel Arthur v. Gurmühleni vastus 
 
28  Briefwechsel von Sophie Ungern-Sternberg mit ihrem Manne Eugen 
Ungern-Sternberg, ihren Kindern und Bekannten 





29  Lieder mit Guitarre-Begleitung : Album 
 [Eesti], [19--?] 
39 l. 
Saksa keeles 
Kuulus E[ugen] Ungern-Sternbergile 
 
30  Karte von Liv- und Ehstland 




31  Eine Silberhochzeit in Livland am 18. Juli 1832 in Aya bei Dorpat, 
von Brasch-von Duecker : Maschinenkopie des Briefes Heinrich Zoege v. 
Manteuffels an Timoleon v. Neff 





32  Genealogische Notizen über die Ungern-Sternbergs nach 
verschiedenen Druckschriften / konspekteerinud [Ernst Ungern-Sternberg] 




Leitud Ernst Ungern-Sternbergi raamatu Adelheim, G. "Die 
Ritterschaftshauptmänner und das Landratskollegium Estlands in 







Sellesse inventarinimistusse on sisse kantud 33 säilikut numbritega 1-32 ja 14a. 
 
Fondi korraldas ja nimistu koostas I. Loosme 1970. a. 
 Fondi täiendas T. Šahhovskaja 1993 a. 
 
Tartu, 1. juuli 1993 
